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Brée – La Grande Courbe
Évaluation (1995)
Jacques Naveau
1 Le château de la Grande Courbe est une demeure médiévale d’un grand intérêt, dont la
construction  s’étend  du  XIIIe  au  XVIe s.  La  partie  la  plus  ancienne  est  une  salle,  qui
conserve un décor mural figuré. Un sondage a été réalisé à l’occasion de la réfection du
sol  d’un  corridor,  en  un  point  situé  à  la  convergence  de  plusieurs  phases  de
construction. Il a fourni des données sur la chronologie relative de ces phases et sur les
transformations subies par les bâtiments. En même temps, il apporte des informations
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